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The organization and procedure of conducting a comprehensive empirical research are 
described. It is empirically investigated that most younger preschoolers who have a speech 
delay are caused by individual characteristics. 
 
